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O VER_SUS COMO FÁBRICA OUTRA NA FORMAÇÃO EM SAÚDE 
Michele Neves Meneses1; Liamara Denise Ubessi2; Izamir de Farias3; Roberta Machado4; 
Marcos Aurélio Matos Lemões5; Fabiane Pavani6; Vanda Maria da Rosa Jardim7; Vera Lucia 
Freitas 
Palavras-chave: SUS. Estudantes. Recursos em Saúde. 
OBJETIVO: Compartilhar a experiência de realização das Vivências e Estágios no Sistema 
Único de Saúde como fábrica outra na formação em saúde. 
METODOLOGIA: cartografia de experiências versusianas na construção e realização da 
proposta político pedagogia das Vivências na região Extremo_Sul do Rio Grande do Sul. 
RESULTADOS: construída e realizada proposta pedagógica sob os referentes de auto e co-
gestão, sob a metodologia relacional do contato, roda, afeto, que problematizou a formação 
em saúde e gerou outros modos (de)formativos voltados ao campo da saúde e da vida. 
CONCLUSÕES: VER_SUS é um dispositivo fábrica outra pela potência de interferência na 
formação em saúde. 
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